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From the perspective of monotheistic school, health will be meaningful with a comprehensive knowledge of the origin 
of the universe and God's attention to all the creatures. As reflected in the narratives, the health as one of the greatest 
divine blessings along with security are more neglected and ingratitude. Health is not limited only to physical, social 
and psychological aspects and at present, the fourth dimension added to the health is the spiritual health.  Definitely 
more dimensions will be inserted to it in the future. 
Performing religious duties play an important role in creating a safe and secure society and guarantee physical and 
mental health of society. Whatever religion plays a greater role in people’s life, physical and psychological problems, 
such as depression and anxiety will be reduced and the social damages can be prevented. 
Lifestyle of a religious person, in addition to his eternal happiness, provides material and worldly health. Therefore 
individuals that religion plays central role in their life, are not infected to moral vices, such as gambling, drinking, 
adultery, lying, gossiping, drugs and hurting the humans. 
Although in recent decades, scientists especially psychologists have been interested in the influence of religion and 
spirituality on personal and social life, the complexity of modern society and changes in lifestyle increase the need to 
religion and spirituality in human life even, In a way that even the more tendency of most people to spirituality can be 
seen in material societies. As a result psychologists know the most common medical procedures alone in the treatment 
of diseases are inadequate and in addition they use methods and spiritual care. 
How beautiful Prophet Muhammad, pbuh, have been described as a "doctor", because this term indicates the act on his 
commands will bring spiritual health to human. Prophet perfected moral dignity and guided human society into pure 
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 پیًَذ، تیواسستاى ضْذای تجشیص، تْشاى، ایشاى. -گشٍُ اٍسٍلَطی
 
 
جاهع ًسثت تِ هثذأ ّستی ٍ تَجّْی کِ آى راتِ احذی تِ تواهی هخلَقات عالن داسد،  سالهت اص ًگاُ تَحیذی، تا هعشفت کاهل ٍ
ّای الْی است کِ دسکٌاس ًعوت  تشیي ًعوت ّا اًعکاع یافتِ، سالهت یکی اص تضسگ گًَِ کِ دس سٍایت تخص خَاّذ تَد. ّواى هعٌا
ضَد ٍ اهشٍصُ  عذّای جسوی، اجتواعی ٍ سٍاًی خالصِ ًویگیشد. سالهت تٌْا دس تُ تش هَسد غفلت ٍ ًاسپاسی قشاس هی اهٌیت، تیص
 کٌذ. تشی ًیض پیذا هی سالهت هعٌَی ًیض تُعذ چْاسهی است کِ تِ سالهت افضٍدُ ضذُ کِ تِ یقیي دس آیٌذُ تُعذّای گستشدُ
د جاهعِ داسد. تِ ّش ی سالن ٍ تضویي سالهت جسن ٍ سٍح آحا ّای دیٌی ًقص تسضایی دس ایجاد ٍ تحقق جاهعِ عول کشدى تِ آهَصُ
ّای جسوی ٍ سٍاًی، چَى افسشدگی ٍ اضطشاب ٍ  تشی ایفا ًوایذ، ضاّذ کاّص هطکل اًذاصُ کِ دیي دس صًذگی افشاد جاهعِ ًقص تیص
 ّای اجتواعی خَاّین تَد.  ًیض پیطگیشی اص آسیة
الهت هادی ٍ ایي جْاًی  ٍی ًیض اثشگزاس یی است کِ عالٍُ تش تأهیي سعادت اخشٍی اٍ، تش س هذاس تِ گًَِ سثک صًذگی فشد دیي
ّای اخالقی، چَى قواس،  کٌذ، خَد سا تِ سریلت کٌین افشادی کِ دیي دس صًذگی آًاى ًقص اساسی ایفا هی سٍ هطاّذُ هی تاضذ؛ اص ایي
 کٌٌذ. اسد، آلَدُ ًویّا ٍ هَاد هخذس کِ ضشسّای جسوی ٍ سٍحی تشای اًساى د ضشاب، سٍاتط ًاهطشٍع، دسٍغ، غیثت، آصاس دادى اًساى
ضٌاساى قشاس  ّای اخیش تأثیش دیي ٍ هعٌَیت تش صًذگی فشدی ٍ اجتواعی هَسد تَجِ اًذیطوٌذاى ٍ تِ ٍیظُ سٍاى ّش چٌذ دس دِّ
ی هذسى اهشٍصی ٍ تغییشّایی کِ دس سثک صًذگی ایجاد ضذُ، ًیاص تِ دیي ٍ هعٌَیت ٍحضَس آى دس  گشفتِ است، اهّا پیچیذگی جاهعِ
تش ِهشدم تِ هعٌَیت ّستین؛ دس ًتیجِ  ّای هادی ّن ضاّذ گشایص تیص یی کِ حتی دس جاهعِ تش ًوَدُ، تِ گًَِ تطش سا افضٍى صًذگی
داًٌذ ٍ اص  ّای جسوی ٍ سٍاًی کافی ًوی ّای پضضکی هتذاٍل سا تِ تٌْایی تشای دسهاى هطکل ّا، سٍش ضٌاساى دس دسهاى تیواسی سٍاى
 جَیٌذ. ی ًیض تشای ایي هْن هذد هیّای هعٌَ ّا ٍ هشاقثت سٍش
ی آى است کِ عول تِ دستَسّای آى تضسگَاس،  دٌّذُ اًذ، صیشا  ایي تعثیش ًطاى تَصیف ضذُ« طثیة»پیاهثش سحوت)ظ( چِ صیثا تِ 
ی اًساًی سا  هعِاًذ، جا سالهت هادی ٍ هعٌَی سا تشای تطش تِ اسهغاى خَاّذ آٍسد ٍ ایٌکِ پیاهثش)ظ( هکاسم اخالقی سا تِ کوال سساًذُ
 هذاساًِ، تِ ایي حیات طیثِ دست یاتین. دس جْت حیات طیثِ قشاس خَاّذ داد. اهیذ است تا تْثَد سثک صًذگی ٍ سسیذى تِ ًگشش دیي
 
 
 
 
 
